




















































































































































ている。それぞれ、1890 年～ 1920 年（第
1 期）、1920 年～ 1930 年（第 2 期）、1930





















































（写真 5）博物館 2 階に展示され
たホーチミン像と手をつなぎ記
念撮影する参観者（2014 年 9 月
筆者撮影）













いう T シャツやゲバラの肖像がプリントされた T シャツなどと併置されて
いる。











































卓上カレンダー（2014 年 9 月筆者撮影）
（写真 7）土産物としてのプロパガンダアー
トと併置されるホーチミンのポートレート
（2014 年 9 月筆者撮影）
（写真 6）店頭に並ぶホーチミン主席の肖像画
が入った額縁（2014 年 9 月筆者撮影）
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